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グ反射特性を解析するとともに， 40"""'50GHz のミリ波帯において実験を行し ì ，ブラッグ周波数，阻止帯
域幅，反射減衰量等を測定して，理論値と比較・検討している。さらに，このような周期構造導波路を
用いた反射器，帯域阻止フィノレタ，分布帰還形発振器等のミリ波集積回路素子について論じている。
第 3 章は，周期的なコルゲ ションを装荷したH ーガイドにおける導波モードのブラッグ反射特性と
そのミリ波集積回路素子への応用について考察したものである。すなわち，まず乙のような 3 次元的周
期構造導波路においては偏波の異なるTE およびTMモード聞に結合が生ずる乙とを示し，摂動論的手
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